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“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka jadilah ia” 
(QS. Yaasin: 82) 
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah 
sebaik-baik pelindung.” 
(QS. Al Imron: 137) 
 
” Lihatlah orang yang ada dibawahmu,baik dalam hal paras 
tubuh,wajah, harta, rumah,pekerjaan dan keturunan.dengan 
demikian, kamu akan tahu bahwa kamu berada diatas ribuan orang” 
(Dr. Aidh Al-qorni)    
 
“Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk 
dihidupi. Hanya ada satu tempat didunia ini dimana manusia 
terbebas dari segala ujian hidup, yakni kuburan.  
Berarti tanda bahwa manusia itu masih hidup adalah ketika dia 
mengalami ujian, kegagalan, dan penderitaan. 
Lebih baik kita tahu mengapa kita gagal daripada tidak tahu 
mengapa kita berhasil.” 
(Socrates) 
 
“Pengalaman bukanlah apa yang dialami seseorang, melainkan apa 




 “kemenangan kita yang paling besar bukanlah karena kita tidak 
pernah jatuh,melainkan karena kita bangkit setiap kali jatuh ” 





“Karya ini penulis persembahkan kepada  Allah Yang Maha Pemurah 
atas segala karunia dan pertolonganNya yang telah Dia berikan kepada 
hambaNya yang dhoif ini” 
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 Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan semangat, doa 
dan kasih sayang baik spiritual maupun material. Tanpa itu semua 
ananda tak mungkin seperti ini. Engkau adalah sosok yang ananda 
kagumi 
 Kakak-kakakku (mas Yun, mas Heru, dan mbak Nafi) tersayang 
yang telah memberikan support dan bantuannya untuk menyelesaikan 
skripsi ini. 
 Mas Abeku tercinta terimakasih atas semuanya 
 Keponakan kecilku Selamat datang di dunia yang indah ini 
 The Methapora Chayem, tersayang, chayem pulih (new-riena), 
chayem biru (pie_pie t), chayem supra (Rha-mie), chayem abang (nai-
ya), chayem menco (et-chi) terimakasih atas persahabatan kita selama  
ini. Semoga persahabatan kita kekal abadi. 
 Kang Dedi terimakasih bantuannya hingga terselesainya skripsi ini. 
 Lepitot, lepichi, and commie terimakasih atas bantuannya tanpa kalian 
aku tidak tahu bagaimana jadinya. 
 Keluarga besar Keperawatan angkatan 2007 yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu terima kasih semuanya. Kita tunjukkan 
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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN PARTISIPASI 
AKSEPTOR KB HORMONAL TERHADAP PERIKSA PAP SMEAR   
DI RSUD DR. MOEWARDI 
 




Kanker leher rahim  atau kanker serviks adalah salah satu penyebab utama 
kematian terkait kanker pada wanita. Kanker servik ini dapat muncul pada usia 35 
sampai 55 tahun. Banyaknya kejadian Kanker serviks yang menyerang ibu salah 
satunya adalah kurangnya deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan pap smear 
dan adanya kemungkinan efek negatif dari pemakaian alat kontrasepsi jenis 
hormonal seperti KB suntik, pil dan implant. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
Hubungan Pangetahuan dan Partisipasi Akseptor KB Hormonal Terhadap 
Pemeriksaan pap smear di RSUD Dr. Moewardi. Metode peneitian yang 
digunakan adalah deskriptif  dengan  Rancangan penelitian dengan pendekatan  
cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 74 ibu pemakai alat kontrasepsi jenis 
hormonal yang memeriksakan diri di RSUD Dr. Moewardi, dengan teknik 
pengambilan sampel dengan accident sampling. Data penelitian diperoleh dari 
kuesioner pengetahuan dan  partisipasi sample dalam pemeriksaan pap smer. Uji 
hipotesis penelitian menggunakan uji Chi square. Hasil penelitian menunjukkan 
12 responden (16,2%) dengan pengetahuan baik, 24 responden (32,4%) dengan 
pengetahuan cukup, dan 38 responden (51,4%) dengan pengetahuan kurang.  
Partisipasi pemeriksaan pap smear menunjukkan 65 responden (87,8%%) belum 
pernah melakukan pemeriksaan pap smear, 8 responden (10,8%) pernah satu kali 
melakukan pemeriksaan pap smear dan 1 responden (1,4%) yang pernah 
melakukan pemeriksaan pap smear sebanyak dua kali. Hasil uji chi square 
menunjukkan 2  = 8,722 dengan p -value =  0,013, sehingga disimpulkan ada 
hubungan antara Pengetahuan dengan Partisipasi Akseptor KB Hormonal 
terhadap Periksa Pap smear  di RSUD Dr. Moewardi. Saran ditujukan bagi ibu 
baik yang menggunakan alat kontrasepsi ataupun tidak dianjurkan untuk 
memeriksakan pap smear agar diketahuai kesehatan ibu. 
 
 









RELATIONS BETWEEN KNOWLEDGE AND PARTICIPATION OF 
ACCEPTORS HORMONAL TOWARD PAP SMEARS CHECKING 
IN DR. MOEWARDI HOSPITAL OF SURAKATA 
 




Cervical cancer or cervical cancer is one of leading cause of cancer-related  
mortality. Cervical cancer occur at ages 35 to 55 year  old. The number of 
occurrences of cervical cancer  occur of  mother is the lack arly detection by Pap 
smear and a possible negative effects from usibg  hormonal contraception such as 
KB injectable, pills and implants. The objective is aim to  relations between 
knowledge and Participation of Acceptors Hormonal Pap smears in Dr. 
Moewardi. hospital. method research is using  descriptive with cross sectional 
approach. sample are 74 mothers who was using hormonal contraception in Dr. 
Moewardi Hospital, and taking sample was accident sampling technique. The 
data obtained from a questionnaire study of knowledge and participation in the 
Pap sample Smear. Hypotheses test was using Chi square test. Results showed 
that 12 respondents (16.2%) with good knowledge, 24 respondents (32.4%) with 
fair knowledge, and 38 respondents (51.4%) with less knowledge. Participation 
pap smear showed 65 respondents (87.8%%) never checking pap smear, 8 
respondents (10.8%) once checking pap smear and 1 respondent (1.4%) more 
than pap smears check. Chi square test results show = 8.722 with p-value = 
0.013, so it means that there were Relations between knowledge and Participation 
of Acceptors Hormonal toward pap smear checking in Dr. Moewardi Hospital. 
Suggestion for mother who is using hormonal acceptors or not using, still hope to 
checking pap smear is able to know mother’s health 
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